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Мета нашої роботи – з’ясувати, як впливають за сумісної їх дії на 
молюсків біотичні чинники – голодування і трематодна інвазія і чинник 
антропічний – затруєння середовища йонами важких металів. 
Матеріал – 108 екз. витушки рогової Planorbarius corneus (Linné,1758), 
зібраних у басейні р. Тетерів (с. Дубище Житомирської обл.) у 2003 р., 
незаражених і інвазованих трематодами родини Echinostomatidae. Гемолімфу 
отримували прямим знекровлюванням молюсків. Її питому вагу визначали за 
Філіпсом та Ван Слайком. Умови утримання тварин у лабораторії: вода з 
водогінної мережі, дехлорована відстоюванням (доба); вміст кисню – 8,6 – 8,9 
мг/дм3; рН – 7,5 – 8,1. Концентрація токсиканту – 2, 10, 18 мг/дм3. Експозиція – 
12 діб. Цифрові матеріали оброблено методами варіаційної статистики за 
Лакіним (Лакин, 1973). 
З’ясовано, що 12-добове голодування не впливає на питому вагу 
гемолімфи витушок (г/мл). Натомість затруєння середовища хлоридом цинку 
викликає появу розбіжностей за цим показником між незараженими і 
зараженими трематодами тваринами, але лише за умови їх голодування 
(таблиця). 
Найнижча з використаних у досліді концентрацій цього токсиканта (2 
мг/дм3) виявилася байдужою для усіх піддослідних витушок, як і обидві вищі 
його концентрації (10 і 18 мг/дм3) – для годованих протягом 12 діб тварин. 
Серед особин, які зазнали голодування, статистично вірогідне збільшення 
питомої ваги гемолімфи (Р = 98,6%), відмічене лише у інвазованих тварин. Це 
свідчить про те, що захисно-пристосувальні властивості витушок за дії на них 
паразитарного чинника пригноблюються. Збільшення питомої ваги гемолімфи у 
інвазованих тварин – це наслідок руйнації трематодами їхнього 
гепатопанкреаса з наступним надходженням продуктів його розпаду у 
перівісцеральний синус гемоцеля. 
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